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ABSTRAK 
HARTINI. Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit dan Dana Pihak Ketiga terhadap 
Penyaluran Kredit pada Bank Umum di Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit dan 
Dana Pihak Ketiga terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum di Indonesia 
periode (triwulanan) 2012-2013. Penelitian ini menggunakan metode ekspo facto 
dengan menggunakan data panel yaitu gabungan antara data time series dan cross 
section. Data yang dibutuhkan untuk menghitung DPK adalah dengan menjumlahkan 
produk-produk simpanan berupa giro, tabungan, dan simpanan berjangka (time 
deposit). Data-data mengenai penyaluran kredit, tingkat suku bunga, maupun DPK 
tersebut diperoleh dari laporan keuangan triwulanan tahun 2012 sampai dengan tahun 
2013 dari 10 Bank Umum yang di publikasi melalui website Bank Indonesia. 
Penelitian ini  menggunakan model regresi data panel yang diperoleh persamaan hasil 
fixed effect LnPK = 16,186 + 0,037 LnDPK + 0.495 i. Berdasarkan hasil analisis 
secara simultan, DPK dan tingkat suku bunga kredit berpengaruh secara signifikan 
terhadap penyaluran kredit pada Bank Umum di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis 
secara parsial, tingkat suku bunga kredit berpengaruh positif secara signifikan 
terhadap penyaluran kredit. DPK bepengaruh positif secara signifikan terhadap 
penyaluran kredit. Variasi pengaruh dari kedua variabel bebas dapat diketahui 
berdasarkan nilai R2 sebesar 0,97. Sehingga, 97% variasi penyaluran kredit 
dipengaruhi oleh DPK dan tingkat suku bunga kredit sedangkan sisanya sebesar 3% 
dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. 
 
Kata Kunci: Penyaluran Kredit, Tingkat Suku Bunga Kredit, Dana Pihak Ketiga, 
Bank Umum 
 
ABSTRACT 
HARTINI. The Effect of Credit Interest Rates and Third Party Funds to 
Distribution of Credit at Commercial Bank in Indonesia. Faculty of Economics, 
State University of Jakarta. 2014. 
 
This research aimed to examine the effect of Credit Interest Rates and Third Party 
Funds against the Distribution of Credit at Indonesia Commercial Bank in the 
period (quarterly) 2012-2013. This research used expo facto method using panel 
data which combines time series and cross section. The data needed to calculate 
the deposits was by summing the products of deposits in the form of demand 
deposits, savings and time deposits. The data on credit, Credit Interest Rates, and 
the Third Party Funds obtained from the quarterly financial reports of 2012 to 
2013 from the ten Commercial Bank in Indonesia which is published at Bank 
Indonesia website. This research also used panel data regression model obtained 
equation fixed effect results LnPK = 16,186 + 0,037 LnDPK + 0.495 i. Based on 
the simultan analysis, Third Party Funds and Credit Interest Rates affect to 
commercial bank lending in Indonesia significantly. Based on the results of a 
partial analysis, Credit Interest Rates affect positive to Distribution of Credit 
significantly. Third Party Funds affect positive to Distribution of Credit 
significantly. Variations influence of two independent variables can be determined 
based on the R2 value of 0,97. Thus, 97% of Credit Distribution affect by 
variations in Third Party Funds and Credit Interest Rates while the 3% remaining 
was influenced by other factors outside the research model. 
 
Kata Kunci: Distribution of Credit, Credit Interest Rates, Third Party Funds, 
Commercial Bank  
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